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Sonata for Tuba and Piano 
I. Allegro Moderato 
Polar Vortex 
Program 
Isaac Davanzo, tuba 
Michelle Kim, piano 
Yuki Kuna, euphonium 
Bruce Broughton 
Mike Forbes 
Songs of Travel Ralph Vaughan-Williams 
1. Let Beauty A wake! 
2. Whither Must I Wander? 
Andante and Allegro 
Blake Ryal/, tuba 
Eliana O'Brien, piano 
Crystal Youngman, euphonium 
Michelle Kim, piano 
Guy Ropartz 
Concerto for Basstuba 
II. Romanza 
Ralph Vaughan-Williams 
Connor Ridge, tuba 
Michelle Kim, piano 
Capriccio for Solo Tuba 
Aria of the King Rene 
Ordner Seg 
Tarin Jones, tuba 
Matthew Rose, tuba 
David Gatchel, piano 
Eliana O'Brien, tuba 
David Gatchel, piano 
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Krzysztof Penderecki 
Pyotr Tchaikovsky 
Oystein Baadsvik 
The Effervescent Ballroom Frank Gulino 
Thomas Gerald, tuba 
Michelle Kim, piano 
Andante and Rondo Antonio Capuzzi 
Ethan Najera, tuba 
David Gatchel, piano 
Six Studies in English Folksong Ralph Vaughan-Williams 
I. 
V. 
VI. 
Jasmine Salazar, tuba 
David Gatchel, piano 
Sonata for Tuba Anthony Plog 
IV. Allegro 
David Gonzalez, tuba 
Michelle Kim, piano 
Nocturno Franz Strauss 
Phoenix Hanes, tuba 
David Gatchel, piano 
Serenade No. 12 Vincent Persichetti 
II. Arietta 
III. Masch era ta 
IV. Capriccio 
Michael Liu, tuba 
Beelzebub Andrea Catozzi 
Victor Ortiz, tuba 
David Gatchel, piano 
Party Piece Philip Sparke 
Elijah Ramirez, euphonium 
Michelle Kim, piano 
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